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80-річчя
члена-кореспондента НАН України
С.І. ДОРОГУНЦОВА
степове лісознавство, лісова рекультивація 
порушених земель у степовій зоні України.
Він автор 360 наукових праць, у тому 
числі 13 монографій, 7 навчальних посіб-
ників. Має два авторські свідоцтва на вина-
ходи. Підготував до захисту 37 кандидатів і 
12 докторів наук.
А.П. Травлєєв активний організатор нау-
ки: голова Наукової ради з проблем ґрун-
тознавства НАН України, член Комітету з 
присудження державних премій при Пре-
зидентові України, член Ради товариства 
ґрунтознавців і агрохіміків України, почес-
ний член Докучаєвського товариства ґрун-
тознавців та Українського товариства ґрун-
тознавців. Анатолій Павлович входить до 
складу редколегій часописів «Лісознавст-
во» РАН, «Ботанічного журналу» НАН Ук-
раїни. Він також головний редактор журна-
лів «Екологія та ноосферологія» і «Ґрунто-
знавство», наукового збірника «Питання 
степового лісознавства та рекультивації зе-
мель»; директор і науковий керівник При-
самарського міжнародного моніторингово-
го біосферного стаціонару.
У 1992 р. за ініціативою вченого створе-
но Наукову раду з проблем ґрунтознавства 
при Національній академії наук України, 
до складу якої входить 18 комісій із різних 
галузей та проблем ґрунтознавства. Крім 
цього, Анатолій Павлович – співавтор ти-
пової програми ВАК України для канди-
датського іспиту зі спеціальності «Екологія», 
програми для вищих аграрних закладів 
освіти III–IV рівнів акредитації зі спеці-
альності «Екологія та охорона навколиш-
нього середовища», методики визначення 
алюмінієнесилікатних сполук за Дюшо фу-
ром-Суш’є.
Наукові здобутки вченого відзначе ні кіль-
кома нагородами: знаком «Відмінник осві-
ти України», бронзовою медаллю ВДНГ 
(1984) і медаллю «Ветеран труда СССР» 
(1985), відзнакою «За заслуги в розвитку 
інформаційної сфери» (2005). Анатолій 
Павлович нагороджений почесними грамо-
тами Президента України, Прем’єр-міністра 
України, президента Української аграрної 
академії наук. У 1998 р. А.П. Травлєєв отри-
мав звання заслуженого діяча науки і тех-
ніки України, а в 2008 р. став лауреатом 
Державної премії України в галузі науки і 
техніки.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Анатолія Павловича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, бадьо-
рості та нових творчих звершень на ниві 
науки.
22 вересня виповнилося 80 років знаному вченому в галузі роз-
витку та розміщення продуктивних сил 
краї ни, громадському діячеві члену-ко рес-
понденту НАН України Сергію Івановичу 
Дорогунцову.
С.І. Дорогунцов народився в с. Доманів-
ці на Миколаївщині. У 1953 р. закінчив 
юридичний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після 
навчання Сергій Іванович працював стар-
шим викладачем політекономії в обласній 
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партійній школі при Тернопільському об-
комі КПУ, а згодом — у Тернопільському 
державному медичному інституті. Упро-
довж 1959–1962 рр. він очолював лектор-
ську групу Тернопільського обкому КПУ. 
1965 року закінчив Академію суспільних 
наук при ЦК КПРС за фахом «економіка» і 
захистив кандидатську дисертацію. Працю-
вав консультантом, а потім завідувачем сек-
тору відділу науки і культури ЦК КПУ. 
Протягом 1974–1984 рр. С.І. Дорогун-
цов — помічник Голови Ради Міністрів 
УРСР. Досвід, набутий на цій відповідаль-
ній посаді, він успішно використав, ставши 
в 1984 р. головою Ради з вивчення продук-
тивних сил України НАН України. Тут він 
успішно захистив докторську дисертацію, а 
в 1992 р. Сергія Івановича обрано членом-
кореспондентом НАН України. 
Діапазон наукових інтересів ученого над-
звичайно широкий. Він спеціалізувався на 
фундаментальних дослідженнях у сфері 
відтворення та розвитку продуктивних сил 
України на основі виявлених закономір-
ностей відтворювальних циклів у регіо-
нальному аспекті, а також розробляв еко-
номічні, соціальні, науково-технічні та еко-
логічні проблеми розвитку й розміщення 
продуктивних сил країни. Під керівни-
цтвом С.І. Дорогунцова практично впрова-
джено короткострокові, середньострокові і 
довгострокові прогнози соціально-еко но-
міч ного розвитку окремих регіонів і держа-
ви в цілому. 
У часи розбудови незалежної України 
вчений досліджував проблеми реформу-
вання економіки країни, особливу увагу 
приділяв питанню активізації інноваційної 
та інвестиційної діяльності. 
Результати наукової творчості Сергія 
Івановича узагальнені в понад 300 працях, 
у кількох підручниках і наукових посібни-
ках із розміщення продуктивних сил, регіо-
нальної політики й екології. Він сформував 
наукову школу з регіональних проблем 
розвитку і розміщення продуктивних сил 
України, розробив наукові засади раціо-
нального використання ресурсного потен-
ціалу країни.
Під науковим керівництвом С.І. До ро гун -
цова захищено понад 40 докторських і 
близько 40 кандидатських дисертацій.
У 1990 р. ученого вперше обрано народ-
ним депутатом України. Він був керівни-
ком робочої групи Верховної Ради Украї-
ни, яка в травні 1990 р. розробила проект 
Декларації про державний суверенітет Ук-
раїни. Сергій Іванович був членом Прези-
дії Верховної Ради, головою Постійної ко-
місії з питань екології і раціонального при-
родокористування. Це підштовхнуло його 
до створення громадської Української еко-
логічної Академії наук, яку він очолив. У 
1998 р. С.І. Дорогунцова вдруге обрано на-
родним депутатом. Він був членом фракції 
Комуністичної партії України, заступни-
ком голови Комітету з питань науки і осві-
ти, брав участь у розробленні та ухваленні 
багатьох законів, які сьогодні створюють 
правове поле України.
За видатні заслуги в науковому і громад-
ському житті ювіляр нагороджений двома 
орденами «Знак Пошани», орденом «За за-
слуги», багатьма медалями. У 2000 р. ім’я 
С.І. Дорогунцова було присвоєно одній із 
малих планет Сонячної системи. У 2004 р. 
за великий внесок у зміцнення міжпарла-
ментських зв’язків та розвиток співпраці 
держав-учасниць СНД його нагороджено 
орденом «Співдружність».
Наукова громадськість, колеги та друзі 
щиро вітають Сергія Івановича з ювілеєм, 
зичать йому міцного здоров’я, активного 
довголіття і невичерпної енергії. 
